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Aina 4 4 1 3 1 1 2 1 1
Boothbay 19 11 8 19 3 2 1 1 10 2 2 1 19
Boothbay Harbor 14 3 11 1 13 4 1 7 3 11 1 1 1
Bremen 1 1 1 1 1
B r is to l 5 3 2 2 3 1 2 2 5
Damarlscotta 12 5 7 11 3 1 1 5 1 4 12
Dresden 8 5 3 8 2 3 2 7 1
Edgecomb 4 3 1 3 1 1 1 1 3 1
J efferso n 13 7 6 1 12 1 3 5 1 10 2 1
Newcastle 7 4 3 6 2 2 2 1 5 1 1
Nobleboro
South B r is to l 1 1 1 1
Southport 11 5 6 1 10 3 8 11
Waldobor© 35 23 12 2 31 10 1 7 3 2 13 18 1 1 1 1
Westport None
W hitefield 13 6 7 4 9 1 4 5 2 11 2
W iscasset 10 5 5 7 3 2 1 3 1 2 9 1
Monhegan P lantation 1 1 1 1 1
Som erville P lan tation 10 8 2 10 4 2 3 2 1 8 2
COUNTY TOTALS 168 94 74 12 147 32 12 4 4 2 28 45 9 12 9 3 128 24 1 1 3 2 1 3 1 1 1 1 1
